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In der Definition der ,,kolligativen Eigenschsften" war der Verf. 
nicht 6liicklich (Seite 234) und die Angaben uber die thermochemischen 
Beziehungen der Salabildung in wilsseriger LBsung (Seite 240) sind nicht 
zutreffend. F. W. h%ster. 
Practical Dictionary of Electrical Engineering and Chemistry in 
German, English and Spanish. l3y P. HEYNE. Vol. 11. English- 
spanisch-german. 209 Seiten. (Dresden, G. K ~ ~ I ' P Y A N N .  Preis geb. 
4.80 M.) 
Der vorliegende 11. Band des Wlirterbuches der Elektrotechnik und 
Chemie diirfte einem dringenden Bedurfnis abhelfen. \Vie oft sttrlst man 
bei der Lektiite chemischer Abhandlungen in englischen Zeitschriften auf 
Ausdriicke, die man in den grlilkten, von Philologen verfal'sten Handwlirter- 
biichern vergebens nnchschlitgt, so dal's man schliel'slich auf das Raten aus 
dem Zusainmenhange angewiesen ist. I h s  vorliegende, handliche, von 
einem Pnchmann verfai'ste WFrterbueh der elektrotechnisehen uud chemischen 
Kunstausdriicke hingegen durfte uns kaum jemals im Stich lassen. Es ist 
fur Jedermnnn nnentbehrlich, dctr die englische Yachlitteratur zu studieren 
versnlalkt3 ist. El. ?I*: IGister. 
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GRAHAM-OTTO'S ausfuhrliches Lehrbuch der Chemie, I. Band, 3. Abt,eilung, 
2. Hiilfte, herausgegeben von €1. IANnOLT. Seite 505-8!10. 
(Sraunschweig, E'R. V I ~ W E O  & SOHN, 1898. Preis 8 M.) 
Die vorliegenden Bogen schliel'sen die 3. A4bteilung des I. Bandes, 
und damit diesrcn selbst ab. Der , ,GBAHAM-~TTO'~ ist zu bekannt, als dals 
es erforderlicb erschiene, iiber das Buch im Allgemeinen Niiheres anzu- 







Sc h m e l z p u n  k t von \.V. bfARCKWALD. 
S i e d e p u n k t von Demsel ben. 
L i c h t b r e c h u n g  von E. RIMBACH. 
S p e k t r e n  von 0. und H. K R ~ S S .  
O p t i s c h e  D r e h u n g  von H. LANDOLT. 
El ek t ro  m sgn e t  is c h e D r e h u n g von 0. SCK~NBOCK. 
In  -dem Buche findet sich eiue. ganz ungeheure Menge thatsLchlichen 
Materials xusammengetragen, und fur die Zuverliissigkeit der Zusammen- 
stellungen biirgen die Namen der Bearbeiter. Es mufs auch noch besonders 
hervorgehoben werdeo , dafs die Litteratur bis in die jungste Gegenwsrt 
hilipin beriickaichtigt worden ist, was j a  von ganz besonderer Wichtig- 
lteit ist. F. IV. ICiister. 
